



































なる ACTH刺激後のコルチゾールの値 3 µg/dL以上に
なった時点を“回復した”とみなした。症例 1は柴
犬，5歳の避妊雌で，2年 4ヶ月間，プレドニゾロン














②　症例 1においては休薬後 3ヶ月目で，症例 2に
おいては 10ヶ月目の測定において ACTH刺激後のコ
ルチゾールの値が 3 µ g/dL以上となった（それぞれ
3.14 µg/dL，4.55 µg/dL）。
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